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Сучасна економічна ситуація, пов'язана з переходом до ринкових 
відносин, диктує підприємствам новий підхід до внутріфірмового планування. 
Планування необхідно будь-якій організації, що має намір виживати якось в 
майбутньому. Підприємства змушені шукати такі форми й моделі планування, 
які забезпечували б максимальну ефективність прийнятих рішень. 
Актуальність теми кваліфікаційної роботи полягає в тому, що в Україні 
відбуваються глибокі економічні зміни, обумовлені поверненням країни в русло 
загальних економічних процесів світового розвитку. Іде докорінна перебудова 
колишнього механізму управління економікою, його заміна ринковими 
методами господарювання. Для сучасного ринку характерні дуже складні 
умови розвитку виробництва, висока конкуренція однотипних товарів. Тому 
саме постійний контроль та розробка заходів щодо забезпечення ефективності 
діяльності підприємства є головною проблемою для засновників та 
керівництва. Оптимальним варіантом досягнень таких рішень є бізнес-план. 
Оволодіння мистецтва складання бізнес-планів сьогодні стає актуальним 
з кількох причин: 
 господарські проблеми міняються й ставлять досвідчених 
керівників перед необхідністю по-новому розглядати свої майбутні заходи, і 
готуватися до незвичної справи - боротьбі з конкурентами, у якій не буває 
дріб'язків; 
 для одержання інвестицій і підйому економіки необхідно вміти 
обґрунтовувати свої заявки й доводити інвесторам життєздатність і реальність 
своїх планів. 
Все це зумовлює необхідність і своєчасність розробки теми роботи. 
Метою даної кваліфікаційної роботи є огляд теоретичних положень щодо 




Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються наступні 
завдання: 
- визначення економічної природи і функцій підприємства; 
- дослідження ринку та обґрунтування бізнес-ідеї; 
- створення бізнес-плану нового підприємства. 
Об’єктом дослідження є процес господарської діяльності нового 
підприємства, а предметом дослідження – теоретико-методологічні аспекти 
забезпечення ефективного розвитку підприємства шляхом впровадження 
бізнес-плану. 
Інформаційними джерелами для написання кваліфікаційної роботи були 
нормативно-правові акти з питань підприємницької діяльності, організації 
бухгалтерського обліку і фінансової звітності. 
Структурно робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, 
списку використаної літератури та додатків.  
В першому розділі розглянуті теоретичні аспекти економічної природи 
підприємства, характеристика видів економічної діяльності в Україні, 
структура та фактори, що визначають її ефективність, логіка розробки та роль 
бізнес-плану. 
В другому розділі розглянуто аналіз ринку морепродуктів в Україні та 
обґрунтування  бізнес-ідеї і організаційно-правової форми підприємства. 
В третьому розділі розроблено бізнес-план створення нового 
підприємства, проведено оцінку економічної ефективності запропонованого 
бізнес-плану та оцінку ризиків господарської діяльності. 
Четвертий розділ присвячено питанням охорони праці на підприємстві. 
Робота викладена на 72 сторінках друкованого тексту, містить 10 








ПІДПРИЄМСТВО ЯК ПЕРВИННА ЛАНКА ЕКОНОМІКИ 
 
1.1. Соціально-економічна природа підприємства та його основні 
функції 
 
В умовах формування та розвитку ринкових відносин центр 
господарської діяльності зміщується до первинної ланки економічної системи – 
підприємства. Саме тут безпосередньо поєднуються різноманітні фактори 
виробництва для створення матеріальних благ та надання послуг, реалізуються 
особисті та колективні інтереси. Упорядкована сукупність підприємств та їх 
об’єднань утворює економічну систему країни. 
У ринковій економіці підприємство самостійно планує основні напрямки 
та умови своєї діяльності, розпоряджається трудовими, матеріальними та 
фінансовими ресурсами. Воно самостійно обирає ділових партнерів, вступає  в 
договірні відносини з ними, здійснює зовнішньоекономічну діяльність. 
Організаційні форми управління також визначаються підприємством.  
Для того щоб виділити підприємство з інших форм організації  
колективної діяльності, слід розглянути його як самостійний суб’єкт 
господарювання, що виробляє продукцію, надає послуги з метою задоволення 
суспільних потреб та отримання прибутку. Основними критеріями, що 
визначають суб’єкт господарювання як підприємство, є такі: 
1. Закінчений цикл відтворення,тобто його продукція в умовах поділу 
праці набуває форми товару. 
2. Володіння правом юридичної особи. 
3. Наявність трудового колективу. 
4. Самостійне ведення виробничо-господарської діяльності. 
5. Використання у виробничій діяльності відповідного майна. 
6. Відсутність в організаційній структурі підприємства інших 
суб’єктів господарювання, що володіють правом юридичної особи. 
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7. Ведення справи на принципах господарського або комерційного 
розрахунку. 
Важливою відмінною рисою підприємства як суб’єкта господарювання є 
його виробничо-технічна, організаційна та економічна єдність. 
1) виробничо-технічна єдність підприємства виражається в єдності всіх 
структурних підрозділів підприємства, включених в єдиний процес 
виготовлення продукції або окремих частин готового виробу.  
2) організаційна єдність передбачає наявність постійного трудового 
колективу, організаційної структури й апарату управління, організаційних та 
управлінських регламентів, інформаційної бази, тощо.  
3) економічна єдність виявляється в єдності методів господарювання, 
системи обліку та звітності, оцінки діяльності структурних підрозділів.  
Функціонування підприємства як надскладної соціально-технічної 
відкритої системи та об’єкта управління забезпечується трьома головними 
процесами: 
- отримання засобів виробництва із зовнішнього середовища; 
- виготовленням продукту; 
- переданням продукту у зовнішнє середовище. 
Якщо один із цих процесів припиняється, підприємство не може існувати. 
Згідно зі статтею 42 Господарського Кодексу України підприємство – це  
самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська 
діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з 
метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання 
прибутку. 
Підприємництво здійснюється на основі: 
- вільного вибору підприємцем видів підприємницької діяльності; 
- самостійного формування підприємцем програми діяльності, 
вибору постачальників і споживачів продукції, що виробляється, залучення 
матеріально-технічних, фінансових та інших видів ресурсів, використання яких 
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не обмежено законом, встановлення цін на продукцію та послуги відповідно до 
закону; 
- вільного найму підприємцем працівників; 
- комерційного розрахунку та властного комерційного разику; 
- вільного розпорядження прибутком, що залишається у підприємця 
після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом; 
- самостійного здійснення підприємцем зовнішньоекономічної 
діяльності, використання підприємцем належної йому частки валютної виручки 
на свій розсуд. 
 Залежно від форм власності, передбачених законом, в Україні можуть 
діяти підприємства таких видів: 
1) приватне підприємство, що діє на основі приватної власності 
громадян чи суб'єкта господарювання (юридичної особи); 
2) підприємство, що діє на основі колективної власності 
(підприємство колективної власності); 
3) комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власності 
територіальної громади; 
4) державне підприємство, що діє на основі державної власності; 
5) підприємство, засноване на змішаній формі власності (на базі 
об'єднання майна різних форм власності); 
6) спільне комунальне підприємство, що діє на договірних засадах 
спільного фінансування (утримання) відповідними територіальними громадами 
- суб’єктами співробітництва. 
Підприємства, метою яких є максимізація доходів, називаються 
комерційними. Підприємства, мета існування яких відрізняється від мети 
максимізації прибутку, є некомерційними. До такого типу підприємств можуть 
належати підприємства, створені з метою забезпечення зайнятості, виконання 
певних суспільних (громадських) робіт, надання соціальних послуг населенню 
тощо, а також підприємства, котрі створюються громадськими організаціями, 
різними фондами.  
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Становлення та розвиток підприємництва неможливі без відповідних 
передумов. До них можна віднести такі:  
1) економічна свобода підприємців;  
2) орієнтація підприємницької діяльності на отримання прибутку, 
досягнення комерційного успіху;   
3) відповідальність за результати підприємництва;  
4) високий ступінь ризику;   
5) комерційна таємниця;  
6) конкуренція;   
7) формування в суспільній свідомості позитивного ставлення до 
підприємництва.  
До чинників, що сприяють розвитку підприємництва, належать: 
- прагнення людей до поліпшення свого добробуту, розширення їх 
потреб; 
- підвищення матеріального та культурного рівня життя суспільства;  
- наявність безробіття в економіці;  
- прагнення людини до незалежності та самовираження, визнання її 
таланту та заслуг, потреби в повазі, взаємодопомозі. 
Сутність підприємництва більш глибоко розкривається через його 
основні функції (рис.1.1.) - інноваційну (творчу), ресурсну, організаційну, 
стимулюючу (мотиваційну). Інноваційна (творча) функція підприємництва 
полягає в сприянні генеруванню та реалізації нових комерційних ідей, 
здійсненню техніко-економічних, наукових розробок, проектів, що пов'язані з 
господарським ризиком. Ресурсна функція підприємництва передбачає 
мобілізацію на добровільних засадах матеріальних, фінансових, трудових, 
інформаційних, інтелектуальних та інших ресурсів. Організаційна функція 
підприємництва полягає в безпосередній організації виробництва, збуту, 
реклами тощо, зводиться до поєднання ресурсів в оптимальних пропорціях 
здійснення контролю за їх виконанням. Стимулююча (мотиваційна) функція 
підприємництва зводиться до формування стимулюючого (мотиваційного) 
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механізму ефективного використання ресурсів з урахуванням досягнень науки, 
техніки, управління організації виробництва, а також до максимального 
задоволення потреб споживача. 
 
Рис. 1.1. Основні функції підприємницької діяльності 
 
Суть підприємництва розкривається через ту роль, яке воно відіграє у 
суспільстві. Спектр впливу підприємства на соціально-економічних розвиток 
країни дуже широкий. 
Роль підприємництва полягає насамперед в тому, що воно виступає 
каталізатором економічного розвитку. Зміни у структурі економіки, ріст 
конкуренції стимулюють інвестиційну діяльність, а також створення нових 
підприємств. Інвестиції сприяють зростанню сукупного попиту і сукупної 
пропозиції. Створення нових підприємств означає зростання попиту на 
матеріально-трудові ресурси, зростання ринку нових товарів, послуг, сприяє 
прискоренню темпів економічного розвитку суспільства в цілому. Створення 
нових підприємств дозволяє збільшити кількість робочих місць. 
Підприємництво зумовлює зміни в структурі економіки. Підприємець, 
прагнучи отримати максимальний прибуток при мінімальних витратах, 
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приймає рішення щодо введення нових технологій, які б дозволяли економити. 
Тобто підприємництво є стимулом науково-технічного прогресу. 
Також розвиток підприємництва  сприяє конкуренції, яка веде до 
підвищення якості виробленої продукції (послуг) і якнайповнішого задоволення 
потреб споживача. Підприємництво сприяє раціональному використанню всіх 
видів ресурсів, оскільки його діяльність завжди пов'язана з ризиком, що змушує 
підприємця продумувати альтернативні варіанти для остаточного прийняття 
рішення. Підприємництво забезпечує високі стимули до праці через 
усвідомлення свободи у своїй діяльності і одержання власної вигоди. 
З допомогою підприємництва у суспільстві формується новий тип 
мислення, новий клас людей, які здатні до самореалізації, утвердження і 
високої відповідальності у своїх вчинках, а також здійснення благодійної та 
спонсорської діяльності. 
 
1.2. Роль планування у забезпеченні ефективності підприємницької 
діяльності 
 
Процес планування є невід’ємним природнім елементом управління 
створенням, функціонуванням та розвитком кожного економічного агента, адже 
дозволяє не лише передбачити найбільш важливі економічні характеристики та 
параметри господарювання, але й узгодити місію та цілі, стратегію і тактику 
розвитку підприємства, його ресурсний потенціал та можливості її реалізації.  
Загальновідомо, що планування є процесом формування цілей, 
визначення пріоритетів, засобів, методів та шляхів їх досягнення. Його роль 
полягає у зменшенні рівня невизначеності підприємницької діяльності та 
забезпечення життєздатності підприємства. 
Важливо зауважити, що бізнес-план на відміну від інших планових 
документів підприємства стосується: 




2) планування окремих напрямів, видів економічної діяльності чи 
створення окремого стратегічного підрозділу підприємства;  
3) обґрунтування перспективних напрямів розвитку господарсько- 
фінансової діяльності суб’єкта господарювання.  
Відповідно бізнес-план розробляється підприємством перед його 
створенням (для обґрунтування доцільності інвестицій та ефективності 
господарювання, а також розміру статутного капіталу); для планування 
розвитку (у випадку діючого підприємства); для обґрунтування економічної 
доцільності започаткування нових видів діяльності чи створення нових 
стратегічних господарських підрозділів, бізнес-одиниць підприємства). 
Процес бізнес-планування від виникнення до отримання та розподілу 
прибутку між його учасниками можна представити таким чином (рис.1.2.). 
Правильно складений бізнес-план показує перспективу розвитку 
підприємства, тобто дає відповідь на найважливіше питання: чи варто вкладати 
кошти в цю справу і чи принесе вона доходи, які відшкодують усі витрати. Як 
правило, потреба в розроблені бізнес-плану виникає під час вирішення таких 
проблем: 
- залучення інвестицій та отримання кредитів; 
- відкриття нової справи та визначення профілю діяльності підприємства й 
головних напрямків його комерційної діяльності; 
- перепрофілювання існуючої діяльності підприємства та вибір нових 
видів, напрямків і способів здійснення комерційних операцій; 
- вихід на зовнішній ринок і залучення іноземних інвестицій. 
Планування як «внутрішньо організаційна інституція» допомагає 
відповісти на такі важливі запитання: 
- де підприємство перебуває сьогодні (його економічна позиція), які 
результати та умови його діяльності? 





Рис.1.2. Процес бізнес-планування 
 
На основі системи планів, розроблених підприємством, здійснюється 
організація запланованих робіт, мотивація персоналу, контроль результатів 
тощо. 
Планування – це не просто уміння передбачити  усі необхідні дії. Це 
також спосіб передбачити проблеми, що можуть виникнути, а отже, і 
можливість їх успішно вирішити. 
Перш ніж розпочати планування на підприємстві, необхідно визначити 
зміст та послідовність цього процесу. Зміст процесу планування полягає в 
розробці, обґрунтуванні, забезпеченні і прийнятті рішень в області планування. 
Організація з робіт планування – це процес переробки вхідної інформації у 
вихідну для досягнення цілей організації. На вході розглядаються нормативи 
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конкурентоспроможності планового об’єкта, інформація для розробки планів, 
необхідні ресурси і документи; на виході – плани, розроблені відповідно до 
вимог споживачів. У ході складання планів керівники всіх ланок управління 
намічують програму дій, встановлюють головну мету, визначають участь 
кожного підрозділу в загальній діяльності, координують роботу всіх укладачів 
планів. 
Процес розробки плану включає: 
1) вивчення проблеми; 
2)  формування системи планування; 
3) уточнення нормативів конкурентоспроможності планового об’єкта 
та інших вимог; 
4) формування, узгодження та затвердження планів; 
5) доведення планових завдань до виконавців; 
6) координація виконання плану; 
7) облік і контроль виконання конкретних планових завдань і 
параметрів. 
Планування у кінцевому підсумку повинно забезпечити оптимальний 
розвиток і функціонування виробництва, тобто: 
1) забезпечити обсяг випуску продукції; 
2) виявити внутрішні резерви і мобілізувати їх; 
3) забезпечити безупинне підвищення ефективності виробництва на 
основі передових технологій. 
Роль бізнес-плану для підприємства полягає в тому, що цей документ 
виконує сукупність цілей, узагальнених за зовнішньою та внутрішньою 
функціями:  
1) зовнішня (документ призначений для інституцій фінансово-кредитного 
сектора, інвесторів, співзасновників, партнерів по бізнесу, потенційних 8 
працівників) стосується ознайомлення заінтересованих суб’єктів зовнішнього 




2) внутрішня (документ призначений для внутрішнього користування на 
підприємстві апаратом управління, іншими працівниками) стосується 
опрацювання механізму самоорганізації підприємства, тобто обґрунтування 
цілісної системи управління реалізацією важливого для підприємства бізнес- 
проекту.  
Відтак, основними цілями розробки бізнес-плану є:  
1) промоделювати систему управління підприємством (його окремим 
бізнес-проектом чи стратегічним господарським підрозділом). Досвід та 
практика засвідчують, що успіх підприємницької діяльності визначається 
трьома факторами: правильним розумінням реальної ситуації в даний момент 
часу; чіткою постановкою цілей, яких хоче досягнути підприємство; якісним 
плануванням процесів переходу з одного стану в інший. Тому бізнес-план з 
його конкретними комерційними цілями та програмою дій для їх досягнення 
виступає в ролі засобу, здатного керувати бізнесом;  
2)передбачити ускладнення / ризики функціонування підприємства (його 
окремого стратегічного підрозділу чи реалізації окремого підприємницького 
проекту);  
3) залучити позичковий капітал, необхідний для створення підприємства 
чи реалізації окремого підприємницького проекту. Бізнес-план розкриває не 
лише виробничу, ринкову і організаційну, але і фінансову інформацію про 
підприємство. Ця інформація дозволяє робити висновки про те, якою є потреба 
підприємства у стартовому капіталі, як будуть витрачатися кошти та 
погашатися кредити, який рівень ризику господарювання і т. ін. У цьому 
контексті бізнес-план є основою конструктивних відносин з потенційними 
інвесторами, банком ін.;  
4) забезпечити процес «комунікації» між підприємством та інституціями 
зовнішнього середовища його функціонування (постачальниками, 
контрагентами, покупцями, потенційними працівниками);  




Розробка бізнес-плану є трудомістким процесом, вимагає значних коштів 
і часу. Тому бізнес-планування починається, як мінімум, за півроку до початку 
реалізації підприємницького проекту. До бізнес-планування залучають 
менеджерів, фінансистів, економістів, маркетологів, юристів. Це можуть бути 
як працівники підприємства, які мають значний професійний досвід, так і 
зовнішні консультанти, експерти.  
Залучення сторонніх фахівців дозволяє: реальніше оцінити 
підприємницьку ідею; підвищити рівень довіри до бізнес-плану з боку 
інвесторів, банку чи партнерів по бізнесу.  
Але в розробці бізнес-плану обов’язково мають приймати участь керівник 
підприємства та автор підприємницького ідеї.  
Бізнес-план є одночасно керівництвом до дії та до виконання. Він 
використовується для перевірки ідей, цілей, для підвищення ефективності 
управління підприємством та прогнозування результатів діяльності. По мірі 
реалізації бізнес-проекту цей документ може уточнятись шляхом коригування 
відповідних показників. 
Отже, бізнес-планування – це об'єктивна оцінка власної підприємницької 
діяльності підприємства, фірми і в той же час необхідний інструмент проектно-
інвестиційних рішень відповідно до потреб ринку і ситуації, що склалася у 
господарюванні.  
У загальному випадку бізнес-планування передбачає вирішення 
стратегічних і тактичних завдань, що стоять перед підприємством. 
Слід відзначити три основні причини, що викликають потреби в розробці 
бізнес-плану діяльності підприємства:  
1) забезпечення об'єктивної оцінки бізнесу, що враховує середньострокові 
і довгострокові цілі;  
2) приведення підприємства до успіху в результаті використання 
методології бізнес-планування та його моніторингу;  
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3) створення умов на підприємствах, при яких упроваджувані ідеї в 
найбільш доступному і цілісному вигляді доводяться до інших, і таким чином, 
забезпечується залучення необхідних фінансових ресурсів.  
Також слід зазначити основні переваги, які дає підприємцю бізнес-
планування:  
- можливість чітко обдумати і сформувати свої ідеї, перевірити їх 
життєздатність на папері шляхом розрахунків;  
- застраховує підприємця від багатьох помилок і непотрібних витрат, 
економить гроші, час; 
- бізнес-план слугуватиме як схема чи карта, точне слідування якій 
дозволить з більшою вірогідністю досягти наміченої цілі.  
На сьогоднішній день бізнес-планування є головною функцією 
управління будь-яким підприємством. Саме з бізнес-планування починається як 
створення, так і функціонування господарюючого суб'єкта. Про це свідчить і 
досвід країн з розвиненою ринковою економікою. Недооцінка бізнес-
планування в умовах ринку, зведення його до мінімуму, ігнорування або 
некомпетентне здійснення, як правило, призводять до великих економічних 
















ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ І ОБГРУННУВАННЯ БІЗНЕС-ІДЕЇ 
 
2.1. Аналіз ринку морепродуктів в Україні 
 
Останнім часом особливо часто можна почути про користь і необхідність 
у раціоні харчування морепродуктів. Кальмари, мідії, краби й креветки 
особливо цінні як джерело йоду й білка, який засвоюється майже у два рази 
краще й швидше, ніж білок, що міститься в м'ясі. За вмістом поживних речовин 
морепродукти схожі з рибою, але є і деякі відмінності. Морепродукти є 
цінними постачальниками білка (18-20%). На відміну від риби, білок в 
морепродуктах має більш волокнисту структуру і тому засвоюється трохи 
складніше, зате швидше дає відчуття ситості. Зміст вуглеводів не перевищує 
1%, за винятком мідій (1,9%) і устриць (4,7%), але навіть ця мізерна кількість 
додає м'ясу морепродуктів приємний солодкуватий присмак. Вміст жиру в 
морепродуктах 1-2%, лідером серед них є краби (5%). Внаслідок отримуємо на 
100 г чистого продукту, без черепашок і панцира, від 60 (восьминіг) до 120 
(краби) ккал. – а це ідеальний продукт для схуднення.  
Останнім часом попит на морепродукти зріс, а наскільки ми знаємо, за 
законами ринку разом з попитом має рости і пропозиція. В гонитві за великими 
грошима виробники починають все більше порушувати умови вирощування і 
це згубно відбивається на якості виробленої ними продукції. 
Враховуючи важливість рибної галузі в забезпеченні населення 
продовольством, а також необхідністю збереження та відтворення рибних 
запасів, питаннями рибальства і міжнародної торгівлі рибою та 
морепродуктами активно займається цілий ряд міжнародних організацій. 
Визначальна роль у цій системі належить ФАО (Продовольча і 
сільськогосподарська організація ООН) та СОТ (Світова організація торгівлі). 
Останніми роками ФАО та її відділ з регулювання торгівлі в підкомітеті з 
рибальства та рибництва (COFI:FT) все більше зближуються з СОТ у частині 
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постановки та вирішення складних задач зовнішньоторговельних проблем 
міжнародної торгівлі рибою та морепродуктами. Згідно з прогнозами експертів, 
у 2020 р. загальний світовий вилов риби і морепродуктів складе 150-160 млн. т, 
у тому числі продукція аквакультури - не менше 75-80 млн. т. 
Рибне господарство України за період свого розвитку в умовах 
самостійної економічної системи перейшло від стану галузі, яка динамічно 
розвивається, в абсолютно критичне. Така ситуація підтверджується фактом 
зниження основних показників функціонування сфери діяльностіі, старінням 
основних фондів, що, як наслідок, становить загрозу продовольчої безпеки 
держави. 
Критичному стану галузі сприяли наступні фактори: 
- анексія Автономної Республіки Крим; 
- нестабільна політична та економічна ситуація в країні; 
- переорієнтація бюджетних фінансових ресурсів в інші сфери 
національного господарства, а не в рибну підгалузь;  
- цінова неконкурентоспроможність вітчизняної продукції перед 
імпортними аналогами;  
- низька платоспроможність населення; 
- недолік природних запасів риби; 
- корупція; 
- слабка інфраструктура; 
- висока кредиторська заборгованість підприємств. 
На сьогодні 65% загального обсягу споживання риби та морепродуктів в 
Україні забезпечується імпортом. При цьому український ринок далекий від 
насичення: середнє споживання риби в останні роки залишається на 15-20% 
нижче рекомендованих норм. Оскільки внутрішнє виробництво незначне через 
низький рівень технологічної оснащеності риболовецьких господарств і 
квотування вилову риби у внутрішніх водах, існує значний потенціал для 
збільшення обсягів імпорту. Одним із чинників, які перешкоджають 
збільшенню обсягів імпорту риби та морепродуктів в Україну, є нещодавні 
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зміни в державному регулюванні галузі (митні правила, ветеринарно-
санітарний контроль, правила сертифікації рибної продукції).  
На сьогоднішній день на українському ринку представлено більше ніж 
3000 операторів, однак внутрішній ринок характеризується високирівнем 
концентрації: 5 компаній постачають 75% продукції, представленої на ринку. 
На сьогоднішній день виділяють п’ять основних компаній на українському 
ринку риби: Українська Східна Рибна Компанія (УСРК), Скандинавія Фіш, 
Міжнародна група морепродуктів, Рікон та Кліон. 
За даними дослідження проведеного компанією "ПроАгро" 
середньорічний рівень споживання риби і морепродуктів в Україні оцінюється 
на рівні 14 - 15 кг на душу населення, з яких 2,5 - 3,0 кг. - консерви з риби і тих 
же морепродуктів (біля 80% - вітчизняних). В приморських регіонах, а також в 
Києві, Донецьку і інших крупних містах, рівень споживання перевищує 16 кг. 
на душу населення в рік. 
За даними Держкомстату України в 2014 році споживання риби і рибної 
продукції на душу населення в Україні зросло до 21,6 кілограм, що можна 
пов'язати з підвищенням імпорту і незначним збільшенням обсягів власного 
виробництва за окремими напрямами рибогосподарської діяльності. 
З всієї різноманітності продукції з водної «живності» найбільш 
споживаними є продукти з риби, які займають від 85 - 95% об'ємів продаж; 
найменше - з водоростей - близько 1% (за даними Держкомстат України). 
Ракоподібні за даними операторів займають близько 7 - 8% і це в 
основному креветки. Краби і омари займають десяті долі відсотка. Молюски 
(кальмари, мідії, рапани) - 5 - 6% національного споживання. 
В Японії споживання морепродукції складає 65 кг на людину в рік. В 
Німеччині споживання складає 16 кг на людину в рік. В США об'єм 
споживання морепродуктів - 7,4 кг риби на людину. Сполучені Штати 
вважаються третім найбільшим споживачем риби і морепродуктів після Китаю і 




Сьогодні основним джерелом надходження морепродуктів в Україну є 
імпорт. При цьому до 75% імпорту займають товари групи ракоподібні, до 
основних видів яких відноситься омари, лангусти, краби, креветки, близько 
15% - молюски, та 10% - інші водяні безхребетні (морські їжаки та медузи). За 
даними операторів ємність українського ринку морепродуктів ввозиться на 
суму не менше 1,5 млрд. доларів в рік. За офіційними даними порівняно з 
попередніми роками об’єм імпорту зріс на 81 тис. тон – до 330 тис. тон. Значну 
частку українського імпорту морепродуктів займає Норвегія (до 75%). Інші 
25% ділять між собою Аргентина, країни Балтії, Іспанія, Росія та інші морські 
держави. 
Імпорт мідій в Україну зростає, це зумовлено тим, що потреби населення 
в морепродуктах, а саме в мідіях – ростуть. З іншого боку, ріст масового попиту 
на мідії та інші морепродукти, на думку експертів, обумовлені не лише тільки 
інтересом споживачів, а скільки розширенням «рибного» меню в кафе та 
ресторанах, а також розвитком мережі загального харчування з морським 
нахилом. 
Обсяг іморту та експорту молюсків за січень – березень 2019 року був 
представлений Державною службою статистики України (табл.2.1). 
Таблиця 2.1. 
Експорт / iмпорт молюсків за сiчень-березень 2019 року 
  
Як бачимо, Україна переважну більшість молюсків завозить з інших 






Азія кг 144,2 522435,3 
Америка кг 137,3 219968,0 
Європа кг 106,3 69796,5 
Країни СНД 
кг - 59070,0 
Австралія і 
Океанія кг - 1482,0 
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Мідії (лат. mytilidae) – безхребетні тварини із родини двостулкових 
молюсків. Мешкають вони по всьому світу у всіх прісних, солонуватих і 
солоних водоймах. Вони розселяються в прибережних зонах водойм зі 
швидкою течією і прохолодною водою. Мідії створюють масові скупчення в 
прибережних зонах – так звані мідійні банки, що забезпечують потужну 
фільтрацію води на мілководді.  
Ринок мідій в Україні насичений такими торговими марками, як: 
«Водный Мир» постачальником якої є Україна, «Акула» (Китай), «Camanchaca 
Mussel» (Данія), «Kaluri» (Чілі), «Pescadona » (Іспанія). 
Якість морожених мідій представлених на ринку суттєво відрізняється. 
Загалом показники якості залежать від фірми – виробника та постачальника. В 
зв’язку з цим проведення експертизи морожених креветок різних виробників, 
які пропонуються на ринку України, є актуальною темою. 
Слід зазначити, що з кожним роком збільшується ринок нерибних 
морепродуктів: кальмарів, креветок, мідій, голотурії, морської капусти, тощо. 
Вітчизняний споживач усвідомив високу хорчову цінність цих продуктів і тому 
вони стали продуктом високого попиту специфічного сегменту споживачів 
середнього класу та з високими доходами. Практично кожний ресторан має 
страви, виготовлені з морепродуктів. На це реагує торгівля і намагається 
забезпечити торгові підприємства різноманітним асортиментом риби та 
нерибними водними продуктами. 
В умовах марикультури Чорного моря, м’ясо мідій характеризується 
вищим вмістом білка порівняно з такою Білого, Баренцового морів і молюсків 
їхніх природних популяцій. Висока температура води Чорного моря створює 
сприятливіші умови для біосинтезу білка в м’яких тканинах молюсків. 
Енергетична цінність біломорських мідій марикультури значно вища за 
марикультуру і природну популяцію інших морів. Їхня висока калорійність 
зумовлена значним рівнем вуглеводів і ліпідів на фоні середнього вмісту білка.  
Відомо, що мідії, які мешкають у морях із високим вмістом солі, мають 
вищу біологічну цінність порівняно з такими з опріснених районів за рахунок 
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широкого розмаїття та кількісного вмісту у воді вторинних метаболітів, які є 
переважно фізіологічно активними сполуками. Одним із значних показників 
біологічної цінності білка є його амінокислотний склад, порівняльний аналіз 
якого показав, що за всіх умов вирощування білок м’яких частин тіла мідій 
вміщує всі незамінні амінокислоти, але їхня кількість не завжди відповідає 
ідеальному білку. Кращою біологічною цінністю характеризується білок мідій 
марикультури Чорного моря, оскільки відрізняється відповідним або 
перевищуючим рівнем незамінних амінокислот в ідеальному білку. Друге місце 
за цим показником посідає білок мідій марикультури Білого моря, на третьому 
– білок мідій Чорного моря природних популяцій. 
З розвитком марикультуры виявилося, що розводити мідій набагато 
вигідніше, ніж видобувати. Крім того, при штучному вирощуванні 
поліпшується якість м’яса (мідія, розміщена на колекторах в товщі води, не 
забруднюється піщинками), а собівартість її знижується в кілька разів. Існують 
спеціальні ферми з вирощування мідій - мідійні господарства. Цей спосіб 
вирощування молюсків ще в 1234 році винайшли ірландські моряки, які 
опускали у воду дубові колоди. 
В даний час мідії вирощують на спеціальних платформах або на канатах - 
колекторах, а так само на штучних рифах. Личинки мідій - мідійний спат - самі 
прикріплюються до субстрату, і залишається лише відправити молодь у 
відповідний басейн, захищений від вітрів і течій. На одному колекторі, без 
всякої підгодівлі, за півтора року виростають мідії загальною вагою до трьох 
кілограмів. Через 18 місяців мідії в колоніях досягають потрібного розміру і 
готові до збору. На рис.2.1 зображений приклад вирощування мідій в Болгарії 
на фермі «Далбока».  
Найбільший розвиток мідійного господарства отримали на озері 
Донузлав, в Кацивелі і в бухті Ласпі - Батилиман на тимчасово окупованій 
території АР Крим. В Україні мідій вирощують в експериментальному 
мідієвому господарстві Одеського відділеня Інституту біології південних морів, 
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Рис.2.1. Вирощування мідій на фермі «Далбока» 
 
Смакові якості нашої мідії значно вище вирощеної і привезеної на продаж 
із Західної Європи та Південної Америки. М’ясо цих двостулкових молюсків є 
делікатесним і дієтичним продуктом, що містить у високих концентраціях 18 
незалежних амінокислот, у тому числі незамінні - метіонін, триптофан, 
тирозин, а також біологічно - активні комплекси, що нормалізують процеси 
метаболізму у людини. 
Основний поживний компонент мідій – протеїн. Мідійний білок 
перевершує білки яловичини і риби. Він добре розчиняються у воді, за рахунок 
чого засвоюваність досягає більше 85%. Жири мідій мають високу біологічну 
цінність, оскільки містять близько 40% незамінних для організму людини 
поліненасичених жирних кислот. 
Україна має в своєму розпорядженні великі потенційні можливості 
розвитку морської аквакультури (марикультури). Тільки в північно-західній 
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частині Чорного моря площа акваторій лагунного типу, придатних для 
аквакультури, становить 200 000 га. Крім цього, сучасні технології 
марикультури дозволяють використання і акваторій відкритого моря з 
глибинами 10-30 м, площа яких в економічній зоні України - величезна.  
В даний час Україна відчуває гострий дефіцит в рибі і морепродуктах. 
Фізіологічно обґрунтована норма споживання білка водного походження, 
встановлена Українським науково-дослідним інститутом (НДІ) гігієни 
харчування, становить 20,1 кг на рік для однієї особи. Для виконання цієї норми 
необхідно виробляти щорічно приблизно 1 млн. т. риби і морепродуктів. Однак 
вітчизняна рибогосподарська галузь забезпечує споживання населенням водних 
біоресурсів в кількості не більше 2-4 кг на рік для однієї особи. Але, величезні 
потреби недоцільно, як і раніше задовольняти за рахунок дорогого імпорту. 
Необхідно розвивати і створювати сучасне вітчизняне водне господарство і 
марикультуру. 
Зарубіжний досвід показує, що марикультура розвивається тільки за 
державної підтримки,особливо вражаючі темпи розвитку отримала 
марикультура в Китаї, після того як ця галузь увійшла в число пріоритетних. 
Щорічний приріст виробництва морепродуктів в Китаї досяг фантастичних 
величин: понад 1 млн. т. У європейських країнах, зокрема у Франції, 
марикультура користується різнобічною підтримкою з боку держави (пільгове 
кредитування, видача безповоротних позичок початківцям фермерам, 
безкоштовні консультації, підготовка фахівців, пільги при утворенні 
кооперативів і т.п.). 
Створення марикультури, як нової галузі с/господарства, передбачає 
розробку відповідної правової системи; підготовку фахівців (робітників і 
керівників ферм); систему кредитування; систему постачання матеріалами і 
устаткуванням; систему реалізації морепродуктів (оптова і роздрібна 
реалізація); санітарно-бактеріологічний контроль місць вирощування і 
реалізації. Як зразок для України можна було б прийняти організацію 
марикультури, успішно функціонуючу в країнах ЄС. Починати створення 
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сучасної марикультури доцільно з випробуваних на Чорному морі порівняно 
нескладних напрямків: розведення мідій та устриць.  
 
2.2. Обґрунтування бізнес-ідеї і організаційно-правової форми 
підприємства 
 
Морепродукти завжди користувалися великою популярністю, але 
особливо зріс попит на них після того, як в сучасному суспільстві стало модним 
піклуватися про здоров'я і правильне харчування. М'ясо молюсків з цієї точки 
зору дуже цінний продукт, неймовірна користь якого цілком порівнянна з його 
чудовим смаком. 
Розведення мідій в домашніх умовах в природному середовищі можливо 
не скрізь. Є цілий ряд вимог, яких необхідно дотримуватися для того, щоб 
забезпечити нормальну життєдіяльність і розмноження цих молюсків. 
Основні складові мідійного господарства наступні: 
1) морська ферма; 
2) берегова база; 
3) плавзасоби (спеціалізоване судно, додаткові плавзасоби). 
Перераховані три компоненти є обов'язковими, відсутність, нехай навіть 
тимчасове, одного з компонентів призводить до негативних і важко усуваних 
наслідків. Не слід встановлювати ферму в море, не маючи берегової бази, або 
судна для обслуговування ферми і контролю її технічного стану. 
Технологія вирощування мідії є дуже простою, вона полягає в повній 
імітації росту мідії в природних, природних умовах. Для цього в море 
розміщують колектори, які являють собою підвішену під водою конструкцію, 
що складається з поплавків, капронових канатів і вантажів. В осінній та 
весняний період під час розмноження, коли море в прямому сенсі кишить 
личинками молюска, які шукають місце поселення, штучні колектори цілком 
здатні захопити їх. Згодом протягом року необхідно всього лише стежити за 
розвитком мідій, а після закінчення року зібрати врожай. 
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По досягненні розміру в 0,2-0,3 мм і поплававши трохи в планктоні, 
личинки вибирають підходяще місце і міцно, на все життя прикріплюються до 
колектора. Їжею для мідії служать водорості й зоопланктон, які молюск, 
фільтруючи воду, сам бере з моря. 
Для створення мідійного плантації, здатної приносити від 300 до 500 тонн 
молюсків необхідно вкласти капітал в обсязі 1 млн. доларів. Термін окупності 
такої лінії з урахуванням наявності досить суттєвих поточних витрат складає 
максимум 3 роки. 
В світі налічується величезна кількість різних конструкцій, призначених 
для вирощування молюсків. Технології та технічні засоби сучасного 
мідієвництва досить різноманітні. Мідій вирощують на дні (Голландія, США); 
на вертикальних палях (Франція); на жердинах (Південно-Східна Азія); в 
підвішеному стані: на плотах (Іспанія, Японія), на ярусах (Європа, Америка, 
Південно-Східна Азія). 
Для Чорного моря найбільше підходять споруди, що нагадують яруси, які 
спочатку застосовувалися в Японії для вирощування устриць і морських 
гребінців, а потім послужили прототипом мідійних установок, що 
експлуатуються в Європі і в водах інших континентів, а потім були адаптовані 
до умов Чорного моря. На нашому підприємстві з вирощування мідій буде 
застосований мідійний носій, що зображений на (рис.2.2). Даний носій є дуже 
надійним, адже він досить добре зарекомендував себе в Європі, окрім цього 
витрати на нього відносно інших установок досить низькі. 
На схемі типового носія, зображеного на (рис.2.1), вказані основні вузли 
носія: 1- якір (бетонний масив); 2 – бічна витяжка; 3- головний буй; 4 – 
хребтина; 5 – проміжний буй; 6 – мідійні садки; 7 – сіткові рукава з мідіями. 
Розглянемо детально кожен з перерахованих вузлів: 
1. Хребтина є центральним вузлом і основою носія; до неї кріпляться 
всі інші вузли. На хребтину навішуються пристосування з молюсками 
(колектори, рукава, садки), тобто весь урожай, тому хребтина повинна бути 
досить міцною, а її положення в просторі - стійким. Зазвичай хребтину роблять 
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з каната, як правило, виготовленого з капрону (нейлону), або з поліпропілену, а 
останнім часом використовують синтетичні комбіновані канати, виготовлені з 
синтетичних та сталевих ниток. Довжина хребтину 100, рідше 200 м. 
 
Рис.2.2. Схема мідійного носія 
 
2. Наплава (буї, поплавці) забезпечують плавучість носія і утримують 
вирощуваних молюсків в товщі води, де омиваються течією, що приносить їм 
корм, кисень і забирає продукти розпаду. Наплава виготовляються з металу, або 
з пластичних матеріалів, наприклад з поліетилену високого тиску (високої 
щільності). Зазвичай металеві буї роблять великого обсягу до 500-1200 л і 
застосовують їх там, де потрібна велика несуча здатність, наприклад в якості 
головних, тобто кінцевих буїв, що утримують важкі якірні ланцюги. В інших 
випадках віддають перевагу пластиковим наплавам. Основні недоліки 
металевих буїв: велика маса, що сприяє виникненню підвищених динамічних 
(ударних) навантажень на носій, схильність до корозії. 
3. Якорі для встановлення мідійних носіїв можуть 
бути металевими або залізобетонними, вони утримують всю конструкцію. 
4. Відтягнення призначені для утримання носія на місці, а також для 
амортизації ривків і запобігання інших динамічних впливів на носій, що 
негативно впливають на збереження врожаю та збереження самого носія. 
5. Колектора - це пристрої, які застосовуються для збору в морі 
личинок мідій з подальшим їх підрощуванням з метою одержання молоді 
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довжиною 10 - 30 мм. Дорощування мідій до товарних розмірів проводять в 
мережевих рукавах або прямо на колекторах. 
Після придбання основних матеріалів можна приступити до складання 
носія, для чого будуть потрібні такі такелажні вироби як скоби, кільця, 
затискачі. Вся збірка розбивається на два етапи: попередній монтаж на березі і 
повна постановка носія в морі. 
Перш ніж створювати морську ферму, необхідно вибрати місце для її 
розміщення. На цьому початковому етапі не можна допускати серйозних 
помилок, які можуть звести нанівець подальші зусилля і фінансові витрати. 
Ділянка повинна мати оптимальну глибину, рівне дно, з помірною течією; 
бажано, (але не обов'язково), щоб вона була захищена від впливу хвиль; не 
забруднювати побутовими та промисловими стоками; з хорошою кормовою 
базою і з достатньою концентрацією личинок мідій (посадковий матеріал). 
Ділянка не повинна розташовуватися на значній відстані від берегової бази, а 
майбутня ферма не повинна заважати функціонуванню інших морських 
організацій (морського транспорту, прибережного рибальства, водного 
туризму, т.п.). 
Наша ідея полягає в тому, щоб створити подібну мідійну плантацію в 
Миколаївській області. Місцем розташування ферми по розведенню мідій було 
обрано селище Вікторівка (рис.2.3), що знаходиться в Березаньському районі, 
Миколаївської області.  
Розташування селища просто унікальне для данного виду діяльності, 
адже воно омивається Березанським лиманом та має вихід до моря.  
Березанський лиман - це відкритий лиман на північному березі Чорного 
моря, на захід від міста Очакова у 46 км на схід від Одеської затоки. Його 
довжина - 20-26 км, середня ширина -2-3 км, середня глибина - 3,3 м, 
максимальна глибина близько 15 м. Площа водного дзеркала - 60 км², об'єм 





Рис. 2.3. с. Вікторівка на карті 
 
Розташування селища просто унікальне для данного виду діяльності, 
адже воно омивається Березанським лиманом та має вихід до моря.  
Березанський лиман - це відкритий лиман на північному березі Чорного 
моря, на захід від міста Очакова у 46 км на схід від Одеської затоки. Його 
довжина - 20-26 км, середня ширина -2-3 км, середня глибина - 3,3 м, 
максимальна глибина близько 15 м. Площа водного дзеркала - 60 км², об'єм 
води - 0,2 км³. 
Вхід в лиман розташований у 1,5 милях від острова Березань між 
Західною Березанською косою, що простягається від західного берега, і 
низькою Табірною косою, що відходить від східного берега лиману. Від моря 
відокремлений баром. Ширина на півдні 4 км, гирло звужується до 640 м. 
Береги високі, на західних спостерігаються зсуви. Складається з двох заток -
 Сасицької та Березанської. У лиман впадають річки Березань і Сасик. На 
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невеликій відстані від входу в Березанський лиман в східний його берег 
вдається невеличкий мілководний Бейкуський лиман. 
Вирішальним фактором водного балансу в лимані є водообмін з морем – 
за добу у водообміні може мати участь до 4% загального обсягу води лиману. 
Завдяки бару, який обмежує проникнення в лиман глибинних морських вод, 
при нагонах в нього поступають тільки води поверхневого шару. 
Можна виділити декілька переваг розташування мідійної плантації в 
цьому лимані: 
1. Морська ферма в данній місцевості, не схильна до шторму, що 
прибирає основний недолік ферми у відкритому морі - форс-мажорні ризики по 
руйнуванню ферми. 
2.  Постійне обслуговування і збір врожаю без переривів на штормові 
попередження. 
3. Економія - не потрібно встановлювати споруди з підвищеною 
штормостійкістю.  
4. Ідеальна глибина лиману, що дозволяє скоротити витрати на 
матеріал, зокрема канатів, за допомогою яких ферма утримується на місці. 
5. Ферма буде добре омиватися течією, що приноситиме молюскам 
корм. 
Організаційно-правовою формою підприємства буде підприємство 
колективної власності - це організаційно-правова форма підприємства, 
заснованого на одному або кількох видах колективної власності. 
Визначення колективне означає, що підприємство належить колективу 
співвласників (засновників, учасників), які діють як один суб'єкт права 
колективної власності. Право-суб'єктність власника (у даному разі колективу 
або групи власників, організованих у колективне підприємство з правами 
юридичної особи) реалізується через юридичну особу – підприємство, яке 
володіє, користується і розпоряджається майном відповідно до свого статуту 
(ст.ст-6,20,21 Закону «Про власність»). Це вид недержавної юридичної особи. 
Право колективної власності у колективному підприємстві безпосередньо 
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здійснюють його органи управління – вищий орган управління (загальні збори 
або конференція) і правління. Отже, колективне підприємство, поки воно діє,– 
це об'єкт права власності відповідної юридичної особи. Його засновники і 
учасники є власниками часток (паїв, акцій, вкладів) у майні підприємства. 
Перш ніж створювати дане підприєсмтво, треба вивчити та проалізувати 
законодавчу базу України.  
Проект повинен відповідати таким законодавчим і нормативним актам 
України: 
- Закон України «Про аквакультуру» від 18.19.2012; 
- Постанова Кабінету Міністрів України 29.05.2013 р. № 420 «Про 
затвердження Типового договору оренди водних об'єктів»; 
- Закон України “Про виробництво та обіг органічної 
сільськогосподарської продукції та сировини” від 30.09.2015 № 982. 
- Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 
30.01.2013 р. № 45 «Про затвердження Зон аквакультури (рибництва) та 
рибопродуктивності по регіонах України; 
Згідно Закону України «Про аквакультуру» аквакультура – це 
сільськогосподарська діяльність із штучного розведення, утримання та 
вирощування об’єктів аквакультури у повністю або частково контрольованих 
умовах для одержання сільськогосподарської продукції (продукції 
аквакультури) та її реалізації, виробництва кормів, відтворення біоресурсів, 
ведення селекційно-племінної роботи, інтродукції, переселення, акліматизації 
та реакліматизації гідробіонтів, поповнення запасів водних біоресурсів, 
збереження їх біорізноманіття, а також надання рекреаційних послуг. Суб’єкти 
аквакультури - юридичні чи фізичні особи, які здійснюють рибогосподарську 
діяльність у сфері аквакультури відповідно до цього Закону. 
Розглянемо права та обов’язки суб’єктів аквакультури 
1. Суб’єкти аквакультури мають право: 
- на користування рибогосподарськими водними об’єктами (їх 
частинами), рибогосподарськими технологічними водоймами, акваторією 
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(водним простором) внутрішніх морських вод, територіального моря, 
виключної (морської) економічної зони України, землями водного фонду для 
здійснення аквакультури; 
- на власність об’єктів аквакультури та продукції аквакультури, а також 
отримання доходу від їх реалізації; 
- на проведення робіт з рибогосподарської меліорації водних об’єктів (їх 
частин), які використовуються для цілей аквакультури. 
2. Суб’єкти аквакультури зобов’язані: 
- додержуватися нормативно-правових актів у сфері аквакультури; 
- не допускати погіршення екологічного середовища та умов існування 
водних біоресурсів у результаті своєї діяльності; 
- подавати центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері рибного господарства, звітну інформацію щодо обсягів 
виробництва продукції аквакультури у визначені строки за формами, 
затвердженими в установленому порядку; 
- подавати центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері рибного господарства, інформацію стосовно намірів 
розведення та/або вирощування чужорідних та немісцевих видів гідробіонтів та 
відповідне науково-біологічне обґрунтування; 
- дотримуватися під час здійснення заходів із вселення, переселення, 
інтродукції, акліматизації та реакліматизації водних біоресурсів у водних 
об’єктах (їх частинах) вимог цього та інших законів; 
- проводити заходи рибогосподарської меліорації; 
- здійснювати заходи з профілактики і боротьби із захворюваннями та 
загибеллю об’єктів аквакультури; 
- не допускати несанкціонованого, у тому числі випадкового, 
потрапляння чужорідних, немісцевих та генетично змінених організмів у водні 
об’єкти (їх частини). 
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Кабінет Міністрів України видав постанови від 30 вересня 2015 р., про 
затвердження детальних правил виробництва органічної продукції (сировини) 
аквакультури. 
Детальні правила виробництва органічної продукції (сировини) 
аквакультури: 
1. Ці Правила визначають вимоги до виробництва органічної 
продукції (сировини) аквакультури та є обов’язковими для її виробників 
(фізичних та юридичних осіб). 
2. Дія цих Правил не поширюється на території та об’єкти природно-
заповідного фонду України. 
3. Основою виробництва органічної продукції (сировини) 
аквакультури є: 
- відповідне планування і організація біологічних процесів, які 
базуються на екосистемах з використанням їх внутрішніх природних ресурсів, 
із застосуванням методів, які забезпечують використання живих організмів і 
механічних методів виробництва, виробництва органічної продукції 
аквакультури на засадах раціонального використання водних біоресурсів, 
заборони застосування генетично модифікованих організмів, похідних 
генетично модифікованих організмів або продуктів, вироблених генетично 
модифікованими організмами, за винятком ветеринарних медичних продуктів, 
та за результатами оцінки ризику, а також у разі потреби здійснення 
запобіжних і профілактичних заходів, обмеження застосування вхідних 
продуктів; 
- зведення до мінімуму використання ресурсів, що не відновлюються, 
і продуктів несільськогосподарського походження; 
- урахування місцевого або регіонального екологічного балансу під 
час вибору продукції для виробництва; 
- підтримання у здоровому стані об’єктів аквакультури шляхом 
стимулювання природного імунного захисту, а також вибір відповідних кормів 
і методів господарювання; 
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- підтримання біологічного розмаїття природних водних екосистем, 
забезпечення функціонування у належному стані навколишніх водних і 
суходільних екосистем. 
4. Виробництво органічної продукції (сировини) аквакультури 
здійснюється на ділянках, вільних від будь-яких забруднюючих речовин, 
використання яких неприпустиме під час виробництва такої продукції. 
5. Перед початком провадження нового виду діяльності, що 
передбачає виробництво більше ніж 20 тонн аквакультури на рік, слід провести 
оцінку впливу на навколишнє природне середовище. Виробник подає 
інформацію про результати оцінки впливу на навколишнє природне 
середовище до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів. 
Вирощування молюсків: 
1. Вирощування двостулкових молюсків може проводитись в одній 
водній зоні одночасно з виробництвом органічних рибних об’єктів та морських 
водоростей у полікультурній системі з внесенням відповідного запису до плану 
сталого управління. Двостулкові молюски також можуть вирощуватись у 
полікультурі разом з береговими равликами. 
2. Органічне виробництво двостулкових молюсків здійснюється у 
зонах, розділених стовпами, поплавцями або іншими чіткими мітками та у разі 
потреби обмежених сітчастими мішками, клітками та іншими штучними 
засобами. 
3. Органічні господарства з вирощування молюсків забезпечують 
максимальну безпеку для видів, що потребують охорони. У разі використання 
сіток від хижаків їх конструкція не повинна заподіяти шкоду птахам, що 
пірнають. 
4. За умови незаподіяння шкоди навколишньому природному 
середовищу, дотримання вимог законодавства дикий посадковий матеріал з-за 
меж виробничої одиниці може використовуватись для розмноження у разі, коли 
двостулкові молюски походять з: 
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- колоній, які очевидно не переживуть зимову погоду; 
- природних колоній, розташованих на збірних колекторах. 
З метою відстеження робиться відповідний запис про те, як, де і коли 
було зібрано дикий посадковий матеріал. 
Дикий посадковий матеріал двостулкових молюсків з неорганічних 
виробничих одиниць може бути введено до органічних виробничих одиниць у 
розмірі не більш як 80 відсотків у перший рік вирощування, 50 відсотків - у 
другий рік вирощування та 0 відсотків - у третій рік вирощування. 
5.  У виробництві застосовується щільність посадки, яка не перевищує 
щільність, що застосовується для молюсків в неорганічних умовах виробництва 
у певній місцевості. 
6. Молюски можуть бути оброблені вапнистим розчином один раз 
протягом виробничого циклу з метою контролю за конкуруючими організмами, 
що спричиняють забруднення. 
7. Донне розведення молюсків дозволяється, якщо у місцях збору та 
вирощування не заподіюється шкода навколишньому природному середовищу. 
Висновок щодо мінімального впливу на навколишнє природне середовище 
робиться за результатами огляду та звіту за використовуваною областю, який 
надається виробником центральному органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових 
продуктів. Звіт додається як окрема глава до плану сталого управління. 
8. Органічна аквакультура базується на вирощуванні об’єктів 
аквакультури, які походять з органічного маточного стада та органічного 
господарства. 
9. У разі відсутності об’єктів вирощування з органічного маточного 
стада або органічного господарства в органічному господарстві 
використовуються виловлені дикі водні біоресурси чи неорганічні об’єкти 
аквакультури лише з метою годування, покращення генетичного матеріалу, а 
також в разі відсутності доступу до органічної аквакультури. 
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Діяльність з аквакультури здійснюється на підставі укладеного договору 
оренди водного об’єкту, у тому числі рибогосподарської технологічної 
водойми. 
Відповідно до статті 51 Водного кодексу України водні об’єкти 
надаються суб’єктам аквакультури в користування на умовах оренди органами, 
що здійснюють розпорядження земельними ділянками під водою (водним 
простором) згідно з повноваженнями, визначеними Земельним кодексом 
України. 
Відповідно до статті 14 Закону України «Про аквакультуру» 
рибогосподарські технологічні водойми надаються у користування на умовах 
оренди органами, що здійснюють розпорядження земельними ділянками під 
водою (водним простором) згідно з повноваженнями, визначеними Земельним 
кодексом України.  
Об’єктом користування на умовах оренди рибогосподарської 
технологічної водойми є земельна ділянка під водою, в межах якої 
здійснюється аквакультура, та вода (водний простір), які в комплексі одночасно 
надаються в користування одній і тій самій юридичній чи фізичній особі. 
Як водний об’єкт так і рибогосподарська технологічна водойма 
надаються у оренду за наявності паспортів водного об’єкту та 
рибогосподарської технологічної водойми відповідно. 
Типовий договір оренди водного об’єкту та рибогосподарської 
технологічної водойми затверджений постановою Кабінету Міністрів України 
від 29.05.2013 № 420 «Про затвердження типового договору оренди водних 
об’єктів». 
Для проведення робіт зі штучного розведення водних біоресрусів , 
пов'язаних з подальшим вселенням їх у рибогосподарський водний об'єкт, 
виконавці відтворення повинні не пізніше ніж за два тижні подати до 
територіального органу Держрибагентства України зоні діяльності якого 




- заявку на проведення робіт із вселення водних біоресурсів у 
рибогосподарський водний об'єкт (його частину). 
- біологічне обґрунтування щодо доцільності проведення робіт з 
відтворення (якщо відтворення здійснюється вперше), розроблене науковою 
установою. 
- ветеринарний документ про відсутність небезпечних захворювань у 
господарствах, з яких здійснюється перевезення об'єктів відтворення 
(отримується цим господарством). 
- графік робіт із вселення водних біоресурсів (складається 
виконавцем). У разі настання метеорологічних умов, несприятливих для 
проведення вселення, виконавцем до цього графіка можуть бути внесені 
відповідні зміни. 
- копію дозвільного документа на спеціальне використання 
(добування, збирання) об’єктів, внесених до Червоної книги України, виданого 
Мінприроди України. 
- копію дозвільного документа на переселення об’єктів тваринного 
світу (у разі його здійснення). 
Реалізація проекту зі створення ферми по вирощуванню мідій в с. 
Вікторівка сприятиме розвитку підприємницької діяльності, підвищенню 
зайнятості та соціального рівня населення, розвитку економіки прибережних 
районів в Миколаївській області, а також залученню інвестицій і фінансування 
















Даний Проект має на меті створення нового підприємства з вирощування 
та переробки чорноморських мідій на базі Березанського лиману, що на 
Миколаївщині.  
Основними цілями Проекту є: 
- залучення інвестицій для створення комплексу з вирощування та 
переробки продукції аквакультури; 
- виробництво молюсків, вирощених на потужностях комплексу; 
- розвиток морегосподарського комплексу україни; 
- збільшення чисельності зайнятого населення в березанському 
районі. 
Проект є інноваційним і передбачає будівництво комплексу з повним 
замкнутим циклом вирощування та переробки виробленої продукції 
марикультури. 
Основні напрямки діяльності, котрі плануються на новому підприємстві: 
- вирощування молюсків; 
- переробка молюсків; 
- переробка відходів мідії в кормову муку для тваринницьких 
підприємств.  
Основні інвестиційні заходи проекту: 
- будівництво споруд для вирощування мідій; 
- придбання необхідної техніки, плавзасобів та обладнання; 
- будівництво берегової бази; 
Витрати на будівництво берегової бази та морської ферми складуть 




3.2. Опис продукту 
 
Мідії – це рід молюсків класу двостулкових. Розмір дорослої раковини 
коливається від 5 до 20 см. У залежності від видів і підвидів мідії можуть мати 
різну форму раковини. Мідія не тільки важливий компонент морської 
екосистеми, але і один з найпоширеніших об'єктів марикультури (продукція 
світового мідієвництва досягла 1,9 млн. т). 
 Здебільшого вирощують мідій, що входять в рід мітілюс (Mytilus): 
Mytilus edulis - звичайна чи блакитна мідія (blue mussel) - найбільш поширена в 
мідієвництві (39% продукції мідієвництва); друге місце по вирощуваним 
обсягам займає зелена мідія (Green mussel) Mytilus viridis (синонім: Perna 
viridis) і на третьому місці знаходиться середземноморська або чорна мідія 
(black mussel). Перший вид поширений в основному в морях Атлантичного 
океану і вирощується, головним чином, в країнах Європи і Північної Америки. 
Зелену мідію вирощують в країнах Південно- Східної Азії (Філіппіни, В'єтнам, 
Таїланд і т.п.). Середземноморська мідія живе і вирощується в Середземному 
морі, а також в Чорному і Азовському морях. Вона зустрічається і на 
атлантичному узбережжі Європи, де утворює гібриди з блакитною мідією, в 
тому числі і на мідійних господарствах. Отже, єдиним об'єктом вирощування 
чорноморського мідієвництва є вид: Мідія середземноморська (рис.3.1) з роду 
Мітілюс, який входить в сімейство Мітіліди, що входить в свою чергу в клас 
Двостулкові молюски з типу Молюски – саме такий вид мідій ми маємо на меті 
вирощувати в Березанському лимані. 
 Раковина представників даного виду чотирьокутної - клиноподібної 
форми, з вузькими, загнутими вперед верхівками. Поверхня раковини гладка з 
тонкими лініями наростання. Черевний край прямий або слабовипуклий.  Задня 
частина верхнього краю майже паралельна нижньому краю. На стулках від 
маківки до заду поблизу нижнього краю або майже паралельно йому йде 
широкий радіальний перегин. Краї раковини зсередини гладкі. Забарвлення 
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раковин чорно - фіолетове, коричневе; перламутровий шар синій, коричневий 
або білий. Довжина раковини до 140 мм; висота - до 75 мм, ширина - до 52 мм.  
 
Рис.3.1. Середземноморська або чорна мідія (black mussel):  
1 – раковина, 2 – мантія мідії, 3 – зябра, 4 – нога. 
 
Своїми лікувально-дієтичними властивостями м'ясо мідії відоме у всьому 
світі. М'ясо мідій багате білком, поліненасиченими жирними кислотами і 
фосфатидами . У м'ясі мідій велика кількість таких вітамінів і елементів, як 
марганець, йод, цинк, мідь, кобальт, залізо, калій, магній, натрій, фосфор, 
кальцій. До складу мідій входять різні вітаміни, без яких нормальна робота 
людського організму просто неможлива - це вітаміни групи В (В1, В2 і В6), 
вітаміни А, РР, С, D та Е. Також часте вживання мідій допоможе зміцнити 
імунітет, вивести з організму шкідливі речовини, повернути шкірі, волоссю і 
нігтям привабливий вигляд, поліпшити якісний склад крові. Мідії одразу після 
збирання з плантації будуть надходити до споживача у свіжому вигляді, або в 
замороженому, якщо доставка потребуватиме значного часу. Таким чином, 
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наші клієнти завжди будуть одержувати свіжий та якісний продукт, а це 
найважливіше для кожної людини. 
 
3.3. Маркетинговий план 
 
Одним з основних напрямків забезпечення конкурентоспроможності 
продукції на підприємствах рибогосподарського комплексу є досягнення 
переваг перед її прямими конкурентами. Отримання конкурентної переваги 
можливо за допомогою реалізації конкурентної стратегії підприємства. Все 
більшу роль відіграє інноваційний потенціал, здатність створювати більш 
ефективні стратегії, постійно розвивати організацію, оновлюючи її структуру і 
ключові бізнес процеси у відповідь на виклики зовнішнього середовища. 
Ринок морепродуктів України складається з декількох напрямків: 
- прісноводна риба із внутрішніх водойм України; 
- морська і океанічна риба, виловлена риболовецькими судами України та 
інших країн (імпортна продукція); 
- морська риба, вирощена на рибницьких фермах Європейських країн, 
перш за все в Норвегії; 
- молюски, вирощені на морських фермах країн Середземномор'я. 
Прісноводна група продукції не є прямим конкурентом планованої до 
вирощування на підприємстві аквакультури, тому що володіє іншими 
смаковими якостями, використовується для приготування інших страв і 
відноситься до іншої цінової категорії, отже має іншу групу споживачів. 
Продукція, виловлена промисловим чином продається в основному в 
замороженому вигляді, а це так само впливає на її цінову категорію, тому що 
глибоке заморожування знижує смакові якості і харчову цінність даної 
продукції. Таким чином, дана продукція тільки частково буде конкурувати з 




Відносно тих мідій, що вирощені на європейських морських фермах, 
мідії, вирощені на нашому новому підприємстві мають деякі конкурентні 
переваги: 
- нижча собівартість за рахунок зниження транспортних витрат і 
відсутності мит; 
- більш короткий шлях від місця вирощування до столу кінцевого 
споживача. 
Головною перевагою продукції є можливість поставки її в живому 
вигляді, що не можливо для імпортної продукції. А також можливість поставки 
великих партій продукції в охолодженому вигляді на льоду. На підприємстві 
також планується фасування м'яса мідії в вакуумні упаковки.  
Продаж виробленої продукції може здійснюватися через два основні 
канали - для роздрібних споживачів (дворівневий канал), а також прямі 
поставки до підприємств громадського харчування вищої категорії (рис 3.2). 
 













Одним з основних етапів розробки стратегії підприємства є етап 
управлінської діагностики, на якому досліджуються слабкі і сильні сторони 
внутрішнього середовища організації і можливості та загрози зовнішнього 
середовища організації, найчастіше для цього використовують, так званий, 
SWOT- аналіз. 
SWOT - аналіз дозволяє визначити причини ефективної або неефективної 
роботи підприємства на ринку, це стислий аналіз маркетингової інформації на 
підставі якого робиться висновок про те, в якому напрямку організація повинна 
розвивати свій бізнес і в кінцевому підсумку визначається розподіл ресурсів по 
сегментах. Результатом аналізу є розробка маркетингової стратегії або гіпотези 
для подальшої перевірки. 
За інших рівних можливостей та ресурсів (а найчастіше вихідні ресурси - 
гроші), стратегія повинна будуватися так, щоб максимально ефективно 
використовувати свої сильні сторони, а також ринкові можливості, що 
зявляються, компенсувати слабкі сторони, уникати або знижувати негативний 
вплив загроз. Нижче в таблиці представлений SWOT-аналіз проекту: 
Таблиця 3.1 
SWOT - аналіз проекту з вирощування мідій 
Сильні сторони Слабкі сторони 
1. Наявність науково-технічного 
потенціалу для супроводу і 
підтримки реалізації проекту. 
2. Наявність сучасних технологій 
виробництва. 
3. Забезпеченість трудовими 
ресурсами. 
1. Недостатній рівень інформації по 
конкурентах на ринку. 
2. Недостатня розвиненість галузі. 
3. Відсутність регулярної підтримки 
марикультури в рамках державних 
програм 
Можливості Загрози 
1. Впровадження сучасних 
безвідходних технологій. 
2. Створення нового іміджу якісного 
харчування, турботи про екологію і 
т.п. 
3. Збільшення асортименту 
продукції. 
1. Втрати від хвороб молюсків. 
2. Поява конкурентів на ринку. 
3. Недосконалість законодавчої бази. 
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Одним з основних способів просування продукції буде укладання прямих 
попередніх договорів з оптовими покупцями.  
Можливо задіяти такі канали збуту продукції: 
- спеціалізовані магазини морепродуктів; 
- ресторани верхньої цінової категорії; 
- консервні заводи; 
- ресторани та кафе під час курортного сезону на базах відпочинку 
Миколаївщини та Одещини; 
- великі торгові мережі. 
З метою просування продукції, можуть бути використані наступні 
напрямки рекламної компанії: 
- реклама в засобах масової інформації (ЗМІ); 
- друкована реклама; 
- зовнішня реклама; 
- реклама в Internet; 
- участь у виставках. 
На підприємстві планується організація таких основних напрямків 
діяльності: 
- вирощування і переробка мідії; 
- переробка відходів мідії в кормову муку для тваринницьких 
підприємств. 
Як бачимо, для представлення нашої продукції на ринку були визначені 
основні скаладові, а саме: визначення збутових каналів та напрямки просування 
продукції. На разі, це основні цілі, котрі будуть стояти перед нами після того, 
як ми зберемо перший урожай мідій. Звісно, згодом ми можемо розширити 
наше підприємство, що змусить нас переглянути організацію діяльності, задіяти 






3.4. Виробничий план 
 
Для розміщення мідійної плантації обране місце в с. Вікторівка на 
Березанському лимані (рис. 3.3) в Березаньському районі, Миколаївської 
області. Березанський лиман розташовується в північно-західній частині 
Чорного моря і сполучається з морем біля Рибаківки протокою, також він є 
продовженням річок Березань і Сосик. Середня довжина лиману близько 20-25 
км. Він неширокий - всього 2-3 км, і глибиною від 3 до 15 м – ідеальна для 
розведення мідій. Березанський лиман невеликий – 60 км². Велику частину 
лиману складають мілководдя. Круті і обривисті берега складаються з 
глинистих і глинисто-піщаних відкладень. Особливостями Березанського 
лиману є досить велика протока, якою він сполучається з Чорним морем. Його 
ширина дорівнює 400 метрам, тому між обома водоймами здійснюється 
широкий обмін водами, фітопланктоном і фауною, що дуже добре впливає на 
господарське значення лиману.  
 
Рис.3.3. Планований лиман для розведення мідій 
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Без берегової бази неможливо вирощування молюсків, на ній будуть 
виконуватися в основному технологічні процеси обробки, зберігання і 
відправки на реалізацію молюсків, а також ряд допоміжних технічних операцій. 
Наша ділянка для розміщення берегової бази відповідає наступним 
умовам: 
- близькість до моря; 
- показники забруднень морської води не повинні перевищувати 
відповідних значень гранично допустимої концентрації; 
- близькість морської ферми; 
- близькість систем життєзабезпечення (прісна вода, електрика, 
телефон, під'їзні шляхи, газ); 
- прийнятна якість рельєфу, оскільки ідеальний майданчик повинен 
бути плоским і на 2-3 м вище рівня моря, яке, в свою чергу, повинно бути 
досить глибоким для підходу плавзасобів. 
Берегова база буде включати наступні компоненти: 
- цех обробки мідій, підготовки і складування готової продукції; 
- холодильник; 
- маломірне судно; 
- склад для зберігання тари; 
- склад для зберігання матеріалів; 
- під'їзні шляхи, спуск до причалу; 
- огорожу території. 
Берегова база повинна бути забезпечена всім необхідним обладнанням, 
для нормального функціонування нашого виробництва. План розміщення 
технологічного обладнання на береговій базі буде включати в себе: робочий 
стіл; сортувальний стіл; склад пакувальних матеріалів; холодильну камеру; 






Рис.3.4. План розміщення технологічного обладнання на береговій базі: 1- 
робочий стіл; 2- склад пакувальних матеріалів; 3- сортувальний стіл; 4- 
холодильну камеру; 5- пакувальний стіл; 6- склад для зберігання тари. 
 
Планований обсяг виробництва ферми на рік: 150 - 200 тонн мідій. 
Збільшення обсягу виробництва в 2 рази, не тягне за собою кардинальних змін і 
витрат по базі, обладнання та плавзасобів, додатково встановлюються тільки 
споруди для морської ферми. Для даного обсягу виробництва досить 6 га 
акваторії глибиною від 9 м, оренда акваторії буде оформлюватись на 10 років.  
На стадії запуску перед підприємством будуть стояти дві основні задачі: 
розробка регламентів управління персоналом,а також пошук, підбір та 
навчання персоналу. 
Навчання персоналу планується проводити шляхом: 
1. Залучення в штат професійно підготовлених спеціалістів, які 
зможуть провести навчання та підготовку інших працівників. 
2. Залучення таких спеціалістів на тимчасовій основі. 
3. Проведення навчання персоналу на діючих профільних 
підприємствах на партнерській основі (є діючі профільні підприємства, які 
мають досвід практичного виробництва та готові на певних умовах надавати 
методологічну підтримку). 
Виробництво планується здійснювати в строгій відповідності до вимог 
екологічних норм та природоохоронного законодавства. Всі технологічні 
процеси будуть сертифіковані. 
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3.5. Організаційний план 
 
Організаційно – правове обґрунтування проекту.  
Проектом передбачається створення нового підприємства з вирощування 
та переробки продуктів аквакультури за участю приватного інвестора. Даний 
господарський напрямок діяльності є важливим і економічно привабливим для 
Березанського району. З огляду на ситуацію з безробіттям в районі, відсутністю 
великих промислових підприємств, які могли б забезпечити нові робочі місця, 
створення комплексу з вирощування та переробки аквакультури є 
обґрунтованим. 
 Організаційно-правова форма планованого до створення підприємства: 
підприємство колективної власності. Суб'єктом інвестиційної діяльності буде 
приватний інвестор, який здійснюватиме інвестиції в розвиток 
новостворюваного підприємства.  
Для здійснення господарської діяльності необхідно буде отримати певні 
дозволи. Правила організації морегосподарства, а також підприємств на 
прісних водоймах, викладені в документі - «Інструкція про порядок здійснення 
штучного розведення, вирощування риби, інших водних живих ресурсів (ВЖР) 
і їх використання в спеціальних товарних господарствах рибоводів», 
зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 січня 2008 р, за № 64/14755. 
 Згідно з Інструкцією, майбутній користувач акваторії подає заяву 
спеціальному уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань 
рибного господарства України (Державний комітет рибного господарства 
України) заяву, узгоджене з територіальним (місцевим) органом рибоохорони, а 
також «Режим», розроблений на основі науково-біологічного обгрунтування і 
узгоджений з місцевим органом Міністерства охорони навколишнього 
природного середовища України. До цих документів додається науково-
біологічне обґрунтування (НБО) рибогосподарського водного об'єкта, що 
включає розділи:  
- загальна характеристика;  
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- гідрологічний і гідрохімічний режими;  
- видовий, віковий, розмірно-ваговий склад ВЖР;  
- об `єм запасів ВЖР; рибопродуктивність за видами;  
- терміни заборони вилову; 
-  видовий склад водоростей, зоопланктону, фітопланктону, їх 
біомаси і ефективність використання кормової бази;  
- технологія і технічні засоби вирощування обраних об'єктів.  
Окремо видається карта-схема розміщення ферми, статутні та інші 
документи, перераховані в Інструкції. НБО та «Режим» розробляються науково-
дослідницькою рибогосподарською організацією відповідно до заявки 
Користувача. Після затвердження Режиму в Комітеті рибного господарства, 
Користувач протягом року зобов'язаний виставити носії та оснастити їх 
колекторами. В іншому випадку Департамент рибальства розгляне питання про 
анулювання Режиму. Запитувані площі водних ділянок повинні бути 
обгрунтовані плановою продуктивністю ферми і технічними характеристиками 
носія. Площа ділянки визначається площею, займаної якірною системою. Ця 
площа перевищує площу поверхні акваторії, на якій розташована наплава. 
Обрана ділянка повинна відповідати вимогам, викладеним в розділі «Вибір і 
розмітка ділянок для морської ферми». 
Планова організаційна структура. 
Для виконання завдань, необхідних для створення та функціонування 
комплексу, планується сформувати сучасну організаційну структуру в рамках 
створюваного підприємства. Для якісного та ефективного виконання 
поставлених перед підприємством завдань, будуть створені всі необхідні 
відділи і цехи, в які буде прийнятий кваліфікований персонал (табл.3.2). 
Посадові інструкції та положення про підрозділи будуть основними 
документами кадрового документообігу, що регулюватимуть діяльність 
підрозділів в структурі підприємства і встановлюватимуть загальні положення, 





Функції працівників підприємства з вирощування мідій 















колекторів, збір врожаю 













Така організаційна структура підприємства з вирощування мідій буде 
актуальною для нас вже після першого збору молюсків, адже до того нам треба 
буде тільки наглядати за ростом мідій, і тому в перший рік такий великий штат 
працівників не потрібний. Для того, щоб встановити носії та обладнати 
берегову базу ми наймемо тимчасових працівників, оскільки це не потребує 
багато часу. 
Нижче на рисунку представлена планована організаційна структура 
















Рис.3.4. Планова організаційна структура підприємства 
 
Всього на нашому підприємстві повинно працювати 10 осіб. На повну 
потужність підприємство повинне вийти через три роки: в перший рік буде 
встановлено 20 носіїв, в другий 35, а в третій 50 поверхневих носіїв, для 
встановлення яких потрібні робітники, що мають навички виконання 
монтажних робіт в морі. Середня заробітна плата персоналу на підприємстві 
становитиме 6500 тис. грн. Оскільки на нашому підприємстві працюватиме 10 
осіб, то витрати на заробітну плату в місяць становитимуть 65000 тис. грн., в 
рік відповідно 780000 тис. грн.   
Звертаючи увагу на те, що перші два роки підприємство працюватиме в 
мінус, нам не потрібна буде така кількість персоналу, в цей період ми 
займемось будуванням та оснащенням берегової бази, тож нам знадобляться 
працівники, які будуть збирати конструкції, займатися збиранням обладнання 
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3.6. Фінансовий план 
 
Розглянемо необхідність придбання матеріалів для морської ферми.  
Ферма буде складатися з «Поверхневих мідійних носіїв» в лимані 
Березань. Для отримання 200 тонн мідій в рік потрібно 20 носіїв. Матеріали для 
виготовлення одного носія коштують 24320 грн. Для спорудження ферми 
потрібно купити матеріалів на суму 486400 грн грн. 
Таблиця 3.3 
Фінансовий кошторис витрат на організацію морської ферми з 
вирощування мідій 
№ Найменування Ціна, тис. грн. 
1 Матеріали для одного носія ферми: 
1.1. Хребтина: канат капроновий 
д.26мм, довжина 12 м, 20 шт по 26 грн. 
= 6240 грн. 
1.2. Відтяжка: канат д.32 мм, довжина 
60 м, 2 шт по 40 грн. = 4800 грн. 
1.3. Закінчення хребтини: канат д.26 
мм, довжина 6 м, 2 шт по 26 грн. 
= 320 грн. 
1.4. Скоба такелажна СА-50, 2шт по 
100 грн. = 200 грн. 
1.5. Коуш на канат д.32 мм, 2 шт по 150 
грн. = 300 грн. 
1.6. Мотузка капронова д.6мм, 1500м 
по 0.6 грн. = 900 грн. 
1.7. Рукав сетной, довжина 1000 м по 1 
грн. = 1000 грн. 
1.8. Матеріал колектора, пінопласт, 

















 Разом 14760 грн. 
1.9. Буй пластиковий 150 л, 11 шт по 
560 грн. = 6160 грн. 
1.10. Якір бетонний 5т, 2 шт по 1700 
грн. = 3400 грн. з доставкою 
Всього 1 носій: 24320 грн. 
 
2 Часткова збірка мідійних носіїв на 
березі 
15000 тис. грн. 
3 Монтаж ферми в морі 30000 тис. грн. 
4 Катер моторний  100000 тис. грн. 
5 Всього 631400 тис. грн. 
 
Всього по встановленню ферми : 631400 тис. грн. 
Також слід розрахувати кошторис витрат на будівництво та закупку 
обладнання для берегової бази. 
Таблиця 3.4 
Кошторис витрат на придбання основного обладнання для берегової бази. 
№ Найменування Ціна 
1 Холодильна камера 36000 тис. грн. 
2 Устаткування для вакуумного 
пакування, ваги, стіл для ручного 
сортування з нержавіючої сталі та  
42000 тис. грн. 
3 Причал 35000 тис. грн. 
4 Будівництво берегової бази з 
швидкомонтованих конструкцій 
160000 тис. грн. 




Будівля - зазвичай цех роблять в ангарі, що обходиться дешевше. 
Мінімальна площа ангара: 100 м² . Спорудження модульних утеплених 
контейнерів в Україні обходиться 1600 грн./м². Така будівля для нас обійдеться 
в: 160000 тис. грн. 
Всього по встановленню берегової бази: 273000 тис. грн. 
Після підрахунку витрат на організацію морської ферми та будівництво 
берегової бази, треба скласти кошторис витрат на організацію морського 
господарства (табл.3.5.).  
Таблиця 3.5  
Кошторис витрат на організацію морського господарства 
№ Найменування Вартість тис. грн.. 
1 Морська ферма 631400 тис. грн. 
2 Берегова база 273000 тис. грн. 
3 Всього 904400 тис. грн. 
 
Амортизація (терміни):  
носій - 5 років 
судно - 8 років (корпус - 10 років; двигун - 5 років)  
будова - (цех) 25 років 
Наведемо матеріал щодо реалізації мідій. 
Тривалість вирощування мідії: 18 місяців після осідання личинок. 
Перший урожай настане через 2 роки після постановки мідійних носіїв, тобто 
протягом 3-го року буде реалізовано 100 тонн мідій. Відпускна ціна на фермі: 
40-45 грн за кг, в рік отримаємо 4 - 4,5 млн. грн. 
Для виходу на стаціонарний режим потрібно, щоб мідійні колектори 
простояли в морській воді протягом 24 місяців. За «мертвий» 2-х річний період 
персонал обслуговує колектори та садки, обладнує берегову базу, встановлює 





3.7. Оцінка ризиків 
 
Оцінка ризиків в бізнес плані покликана передбачити всі труднощі на 
шляху розвитку підприємства і уникнути неприємностей. Більшість проблем у 
бізнесі передбачувані і виникають через незнання або недооцінки. Саме для 
збільшення шансів на успіх і зниження ризиків виділено окремий підрозділ, 
присвячений труднощам і способам їх подолання. 
Ризики є результатом невизначеностей, які є наслідком зовнішнього 
впливу, неконтрольованого суб'єктом проекту, або як недолік інформації, 
знань, розуміння можливих наслідків дій, що робляться, рішень або подій. 
Можливі ризики проекту з вирощування мідій наведені в (табл.3.6). 
Таблиця 3.6 
Можливі ризики проекту з вирощування мідій 
Тип ризику Опис ризику Методи по зниженню 
ризику 
Технічний і технологічний 
ризик 
(рівень ризику мінімальний) 
Можливий в разі прийняття 
неправильних рішень щодо 
закупівлі необхідного 
обладнання. Існує ризик 
поломок обладнання, ризик 
використання підрядником 
неякісних матеріалів при 
монтажі обладнання на 
підприємстві. 
Інвестору необхідно 
ретельно підійти до підбору 
підприємств постачальників 
обладнання. Необхідно 
включити в свій штат 
висококваліфікований 
технічний персонал, який 
буде відслідковувати хід 
будівельних робіт та 
здійснювати моніторинг 
матеріалів, що 
поставляються , а також 
обладнання. 
Маркетинговий ризик 
(рівень ризику середній) 
Можливі складності в 
завоюванні ринку 
морепродуктів і пошуку 
оптових покупців. 
Невідповідність цінової 
політики ринкової ситуації і, 
як наслідок, зниження 
обсягів продажів продукції. 
Підприємству слід 
розробити комплекс 
маркетингових заходів для 
проходження маркетингової 
стратегії підприємства, з 
метою своєчасного 
реагування на зміни на 
ринку морепродуктів, 
кормів і т.п. 
Природні ризики  
 
Повені, затоплення, посуха, 
зміна солоності води.  
Постійно проводити 
лабораторні дослідження 









 запобігання захворювання 
аквакультури і т.п. 
 
Юридичний ризик 
(рівень ризику середній) 
Існує ймовірність втрат в 
результаті зміни чинного 
законодавства, податкової 
системи і т.п. 
Необхідно відстежувати в 
реальному часі всі зміни в 
чинному законодавстві 
України та своєчасно 




(рівень ризику середній) 
Фінансові ризики 
відображають ризики, 
пов'язані з кредитами 
підприємства. Вони 
викликані переважним 
правом кредитора на потік 
грошових коштів 
підприємства, незалежно від 
рівня прибутковості 
підприємства. 
Підприємство не планує 
залучати кредитні кошти, 
використовуючи для 
реалізації проекту фінансові 
вклади інвесторів. Однак 




(рівень ризику мінімальний) 
Під операційними ризиками 
маються на увазі потенційні 
втрати підприємства, 
викликані помилками або 
непрофесійними 
(протиправними) діями 
працівників підприємства, а 
також збоями в роботі 
обладнання. 
Підприємству слід ретельно 





навчання, що дозволить 






Можливі заходи щодо зниження ризиків: 
- постійний моніторинг ринку продукції морепродуктів Україні в 
відповідній ціновій категорії; 
- активізація маркетингової діяльності з просування, всієї виробленої 
продукції, пошук великих постійних клієнтів; 
- проведення рекламно-інформаційних заходів по ознайомленню з 
новим продуктом на ринку; 




- чітке планування і управління реалізацією проекту, використання 
підходів проектного менеджменту; 
-  розробка і використання продуманих стандартів обслуговування, 
аналіз і постійне поліпшення основних напрямків діяльності підприємства. 
- робота з виявлення, запобігання і компенсації можливих втрат 
повинна вестися протягом всього терміну виконання проекту. 
Конкретні заходи щодо запобігання можливих збитків повинні 
передбачатися організаційно-технічними планами, або оперативно - у разі 
виникнення конкретної небезпечної ситуації. 
Отже, у даному розділі дипломної роботи був розглянутий бізнес-план 
створення нового підприємства з вирощування мідій. В ньому ми визначили 
основні цілі проекту, напрямки діяльності, котрі плануються на підприємстві та 
інвестиційні заходи проекту. Також нами були розглянуть можливі ризики 
проекту та заходи щодо їх зниження. У фінансовому плані, ми розглянули 
необхідність придбання матеріалів для морської ферми та основного 
обладнання для берегової бази, і визначили, що витрати на їх будівництво 



















Охорона праці – система правових, соціально-економічних, 
організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних 
заходів і засобів, направлених на збереження і працездатності людини в процесі 
трудової діяльності. 
Дана система включає в себе: 
 аналіз шкідливих та небезпечних факторів, які впливають на 
людину; 
 розробку заходів щодо усунення шкідливого впливу на людину та 
створення нормальних умов праці; 
 правила з техніки безпеки та виробничої санітарії; 
 норми з охорони праці жінок, неповнолітніх та осіб з низькою 
працездатністю; 
 спеціальні норми охорони праці осіб, які працюють в тяжких, 
шкідливих та небезпечних виробничих умовах. 
Безпека людини на виробництві залежить від багатьох факторів. 
Здебільшого вона визначається кваліфікацією та відповідальністю робітників 
управління. 
Велике значення для підвищення безпеки праці у виробництві має 
система стандартів безпеки праці (ССБП), яка включає значну кількість 
взаємопов’язаних стандартів, розроблених для попередження ушкоджень і 
захворювань працюючих. 
Закон України «Про охорону праці» визначає положення щодо реалізації 
права на охорону їх життя і здоров’я в процесі трудової діяльності, регулює за 
участю відповідних органів відносини між власністю підприємства, установи і 
організації і робітником з питань безпеки, гігієни праці і виробничої санітарії, 
встановлює єдиний порядок організації охорони праці на Україні. 
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Поліпшення умов праці, підвищення їх безпеки нешкідливості має велике 
економічне значення. Воно впливає на економічні результати виробництва на 
продуктивність праці, якість і собівартість продукції, що виготовляється. 
Підвищення умов праці призводить до таких соціальних результатів, як 
покращення здоров’я працюючих, ріст ступеня задоволення працею, зміцнення 
трудової дисципліни, підвищення престижу ряду професій, ріст виробничої 
активності і поліпшення ряду інших показників, які характеризують більш 
високий ступінь розвитку працюючих. 
Державна політика в галузі охорони праці базується на принципах: 
пріоритету життя і здоров'я працівників, повної відповідальності 
роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці; 
підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення суцільного 
технічного контролю за станом виробництв, технологій та продукції, а також 
сприяння підприємствам у створенні безпечних та нешкідливих умов праці; 
комплексного розв'язання завдань охорони праці на основі 
загальнодержавної, галузевих, регіональних програм з цього питання та з 
урахуванням інших напрямів економічної і соціальної політики, досягнень в 
галузі науки і техніки та охорони довкілля; 
соціального захисту працівників, повного відшкодування шкоди особам, 
які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та професійних 
захворювань; 
встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх підприємств та 
суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів 
діяльності; 
адаптації трудових процесів до можливостей працівника з урахуванням 
його здоров'я та психологічного стану; 
використання економічних методів управління охороною праці, участі 
держави у фінансуванні заходів щодо охорони праці, залучення добровільних 




інформування населення, проведення навчання, професійної підготовки і 
підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці; 
забезпечення координації діяльності органів державної влади, установ, 
організацій, об'єднань громадян, що розв'язують проблеми охорони здоров'я, 
гігієни та безпеки праці, а також співробітництва і проведення консультацій 
між роботодавцями та працівниками (їх представниками), між усіма 
соціальними групами під час прийняття рішень з охорони праці на місцевому та 
державному рівнях; 
використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення 
умов і підвищення безпеки праці на основі міжнародного співробітництва. 
Оскільки тема моєї дипломної роботи «Розробка та обґрунтування бізнес-
плану створення нового підприємства в сфері розведення морських культур», а 
саме – розведення мідій, то доцільно буде розглянути правила охорони праці на 
рибоводних підприємствах.  
Основна робота на підприємстві буде проводитись водолазами на 
водному об’єкті, полягає вона в встановленні конструкції по вирощуванню 
мідій та наглядом за їхнім ростом.  
У період підготовки водолазного спуску працюючий водолаз повинен: 
- отримати від керівника спуску завдання і інструктаж по технології 
виконання роботи під водою і заходи безпеки. При необхідності ознайомитися з 
технічною документацією на предмет виконання роботи або завдання; 
- усвідомити технологію і прийоми виконання завдання; 
- підготувати і провести робочу перевірку водолазного спорядження і при 
необхідності дихального апарату; 
- при виявленні будь-яких несправностей водолазного спорядження під 
час робочої перевірки усунути їх відразу після виявлення; 
- доповісти про результати проведеної робочої перевірки водолазного 
спорядження керівнику водолазного спуску. 
Під час проведення робіт на водному об'єкті можуть мати місце такі 
основні небезпечні і шкідливі фактори: 
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- зіткнення з плаваючими чи затопленими предметами та 
плавзасобами; 
- тілесні ушкодження частинами плавзасобів, що рухаються 
(особливо небезпечним є гребний гвинт при працюючому двигуні); 
- низька температура води, сильні течії. 
Для запобігання нещасним випадкам спуски під воду не треба 
виконувати: 
-  із плавзасобів на ходу; 
- у районах руху суден; 
- у несправному та неперевіреному спорядженні; 
- при медичних протипоказаннях (нездужання, ознаки перевтоми, 
хвороба тощо); 
- при хвилюванні моря (водойми) понад 2 бали; 
- при швидкості течії понад 0,5 метрів за секунду; 
- при температурі води нижче 10°С без водолазної білизни та 
герметичних гідрокостюмів; 
- у нічний час. 
Робота на береговій базі складатиметься з переробки молюсків та 
переробки відходів мідій в кормову муку для тваринницьких підприємств.  
Основними небезпеками на береговій базі можуть бути:  
- небезпека ураження електричним струмом; 
- небезпека виникнення пожежі;  
- підвищений рівень шуму.  
Правила безпечної роботи з електричним струмом регламентуються 
документами ДСт 12.1.013-78, ДСт 12.1.030-81, ДСт 12.1.038-82 – 
«Електробезпека». Проходячи через живі тканини людини, ел. струм справляє 
термічну (опіки), електричну(електроліз) та механічну дію на організм людини. 
Ці фізико-хімічні процеси притаманні живій та неживій матерії. Одночасно ел. 
струм здійснює і біологічну дію. Все це призводить до різних порушень в 
організмі, викликають як місцеві ушкодження тканини і органів, так і загальне 
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ушкодження організму. Розрізняють два види ушкодження ел. струмом: місцеві 
ел. травми (опіки, ел. знаки, ел металізація шкіри, електрофтальмія, механічні 
ушкодження); електричний удар. 
Розрізняють три ступені впливу струму при проходженні через організм 
людини (змінний струм): 
 відчутний струм – початок болісних відчуттів (до 0-1,5 мА); 
 невідпускний струм – судоми і біль, важке дихання (10-15 мА); 
 фібриляційний струм – фібриляція серця при тривалості дії струму 
2-3 с., параліч дихання (90-100 мА). 
Шум – будь-який небажаний звук, що заважає. Виробничим шумом 
називають шум на робочих місцях, дільницях, підприємствах, котрий виникає в 
результаті виробничого процесу. 
Дратівний шум викликає нервове напруження і загальну перевтому, що 
знищує працездатність. 
При тривалій роботі в умовах дії шуму, насамперед, уражається нервово-
судинна система й органи травлення. Зменшується виділення шлункового соку  
і його кислотність, що сприяє розвитку гастриту. 
Методи боротьби з шумом:   
 технічні – усунення причин шуму за рахунок удосконалення 
технологічних характеристик; ізоляція джерела звуку; раціональне планування 
приміщень; застосування індивідуальних засобів захисту; раціоналізація умов 
праці в умовах шуму;    
медичні – профілактичні заходи. Виміри рівня шуму проводять 
шумомірами, аналізаторами частот, кореляційними аналізаторами, 
коррелометрами і ін.  
Можливими причинами пожежі можуть бути:  
- коротке замикання в електричній мережі, що може спричинити 
загоряння наявних легкозаймистих речовин;  
- займання паперу, дерева через необережне поводження з вогнем;  
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- поширення вогню з сусідніх приміщень. Попередити пожежу 
можна шляхом розроблення правил безпечної поведінки із вогнем, усуненням 
можливості виникнення короткого замикання. 
При аналізі протипожежних заходів, які вжиті на об’єкті дослідження, 
треба визначити: 
- можливі причини пожежі і необхідні заходи щодо її попередження;  
- шляхи евакуації працівників і матеріальних цінностей; 
- наявність засобів пожежогасіння, пожежної сигналізації і зв’язку.  
План евакуації з досліджуваного приміщення на випадок пожежі 
необхідно зобразити на окремому рисунку. 
Таким чином, для зменшення впливу небезпечних і шкідливих факторів 
на береговій базі необхідно здійснити ряд заходів. 
1. Зниження впливу шуму на робітників можна досягти шляхом більш 
раціональною розташування джерел шуму у приміщенні або зменшення рівня 
шуму у джерелі його виникнення, використання додаткової звукоізоляції і 
звукопогашення, впровадження малошумного обладнання (більш сучасного) і 
правильного планування режиму праці і відпочинку робітників. 
2. Зменшити ймовірність виникнення пожежі можна шляхом будування 
приміщення з важко займистих матеріалів та дотримуючись техніки безпеки. 
3. Для зниження ймовірності ураження струмом, потрібно провести 
подвійну ізоляцію проводів, а також обов’язково має бути контур заземлення. 
Всі ці заходи у сукупності сприяють злагодженій, безперебійній роботі 












В процесі виконання випускної дипломної роботи зроблені наступні 
узагальнення, висновки і пропозиції. 
Підприємство є первинною ланкою економічної системи в умовах 
формування та розвитку ринкових відносин. Саме тут безпосередньо 
поєднуються різноманітні фактори виробництва для створення матеріальних 
благ та надання послуг, реалізуються особисті та колективні інтереси.  
Функціонування підприємства як надскладної соціально-технічної 
відкритої системи та об’єкта управління забезпечується трьома головними 
процесами: 
- отримання засобів виробництва із зовнішнього середовища; 
- виготовленням продукту; 
- переданням продукту у зовнішнє середовище. 
З допомогою підприємництва у суспільстві формується новий тип 
мислення, новий клас людей, які здатні до самореалізації, утвердження і 
високої відповідальності у своїх вчинках, а також здійснення благодійної та 
спонсорської діяльності.  
Бізнес-планування – це об'єктивна оцінка власної підприємницької 
діяльності підприємства, фірми і в той же час необхідний інструмент проектно-
інвестиційних рішень відповідно до потреб ринку і ситуації, що склалася у 
господарюванні. На сьогоднішній день бізнес-планування є головною функцією 
управління будь-яким підприємством. Саме з бізнес-планування починається як 
створення, так і функціонування господарюючого суб'єкта. Про це свідчить і 
досвід країн з розвиненою ринковою економікою. Недооцінка бізнес-
планування в умовах ринку, зведення його до мінімуму, ігнорування або 
некомпетентне здійснення, як правило, призводять до великих економічних 
втрат та до явищ неплатоспроможності підприємств. 
Останнім часом в Україні зріс попит на морепродукти, однак на сьогодні 
65% загального обсягу споживання риби та морепродуктів в нашій країні 
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забезпечується імпортом, однак ми маємо в своєму розпорядженні великі 
потенційні можливості розвитку морської аквакультури (марикультури). 
Створення марикультури, як нової галузі с/господарства, передбачає 
розробку відповідної правової системи; підготовку фахівців (робітників і 
керівників ферм); систему кредитування; систему постачання матеріалами і 
устаткуванням; систему реалізації морепродуктів (оптова і роздрібна 
реалізація); санітарно-бактеріологічний контроль місць вирощування і 
реалізації. Як зразок для України можна було б прийняти організацію 
марикультури, успішно функціонуючу в країнах ЄС. Починати створення 
сучасної марикультури доцільно з випробуваних на Чорному морі порівняно 
нескладних напрямків: розведення мідій та устриць.  
Нами було представлене обґрунтування бізнес-ідеї зі створення мідійної 
плантації в Миколаївській області. Місцем розташування ферми по розведенню 
мідій було обрано селище Вікторівка, що знаходиться в Березаньському районі, 
Миколаївської області. Реалізація проекту зі створення ферми по вирощуванню 
мідій в цьому районі сприятиме розвитку підприємницької діяльності, 
підвищенню зайнятості та соціального рівня населення, розвитку економіки 
прибережних районів в Миколаївській області, а також залученню інвестицій і 
фінансування області аквакультури для розвитку вітчизняного 
морегосподарського комплексу. 
В третьому розділі дипломної роботи був розглянутий бізнес-план 
створення нового підприємства з вирощування мідій. В ньому ми визначили 
основні цілі проекту, напрямки діяльності, котрі плануються на підприємстві та 
інвестиційні заходи проекту. Також нами були розглянуть можливі ризики 
проекту та заходи щодо їх зниження. У фінансовому плані, ми розглянули 
необхідність придбання матеріалів для морської ферми та основного 
обладнання для берегової бази, і визначили, що витрати на їх будівництво 
складуть 904400 тис. грн. Даний проект розроблений з метою обґрунтування 
можливості і доцільності розвитку аквакультури в Україні, а також інтеграції 
даного напрямку в повний цикл переробки продукції аквакультури. 
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Для реалізації проекту обрано найбільш перспективні напрямки: 
- вирощування молюсків; 
- переробка молюсків; 
- переробка відходів мідії в кормову муку для тваринницьких 
підприємств.  
Проект відповідає вимогам чинного законодавства України. 
Таким чином, Проект зі створення підприємства з повним циклом 
переробки продукції морекультури є інвестиційно-привабливим, соціально і 
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